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El presente trabajo de investigación fue desarrollado en el distrito de Máncora en el 
año 2016, teniendo como objetivo analizar cómo se desarrolla la gestión 
administrativa de la boutique Butterfly en el distrito antes mencionado. Se trabajó 
con 22 colaboradores como población, No se trabajó con muestra. Así mismo, el 
tipo de investigación fue descriptiva, con un enfoque cuantitativo. El diseño de 
estudio fue descriptivo. Se recolectó datos directamente de los colaboradores sobre 
la planeación, organización, dirección y control de la boutique Los datos fueron 
recogidos mediante la técnica de la encuesta y se usó como instrumento el 
cuestionario, el mismo que fue validado y sometido a confiabilidad y en ambos 
casos se obtuvo resultados satisfactorios. Toda la información se trabajo en una 
base de datos y se utilizó el programa SPSS el mismo que arrojó tablas y a partir 
de ello se hizo el análisis e interpretación para hacer la contrastación de la hipótesis, 
llegando a la conclusión de que la gestión administrativa de la boutique Butterfly en 
el distrito de Máncora logra una valoración deficiente en lo relacionado a la 
dirección, planeación, organización y control. Y para ello el gerente debe poner en 
práctica una propuesta de lineamientos administrativos que conduzca una  buena 
gestión administrativa a fin de lograr una eficiente y eficaz gestión administrativa en 
lo relacionado a la dirección, planeación, organización y control. 














The following research was carried out in Mancora in 2016. Its objective is to 
analize how the development, of the administrative management of the 
boutique Butterfly, is in the district mentioned before. We had a population of 
22 workers. We did not work with a simple. Moreover, the type of research 
used was descriptive with a quantitive approach. The study design was 
descriptive. The data about the planning, organization, direction and control 
was collected from the workers directly. The data was taken through the 
survey technique with the questionnaire as an instrument, which was  
validated and submitted to reliability, and in both cases satisfactory results 
were obtained. All information gathered was emptied into a database and the 
SPSS program was used to get the analysis and  interpretation from tables 
and figures to test the hypothesis. Reaching the conclusion that the 
administrative management of the Boutique Butterfly, in Mancora, is  poor 
regarding planning, organization, direction, and control. For that, the 
manager should put in practice a new proposal for the administrative 
guidelines leading to an efficient and effective administration in relation to the 
management, planning, organization and control. 
 







1.1 Realidad problemática 
El distrito de Máncora, ciudad turística muy frecuentada por turistas 
nacionales e internacionales. Es una región de pesca que atiende al gasto mortal, 
en el distrito hay modas, como los carnavales, día de muertos y ritos de semana 
santa. A razón del turismo, ha ido ganando una reserva inalterable, que ha llevado 
a los inversores a tener inclinación en colocar aquí sus negocios aquí, 
proporcionando un alto desarrollo comercial y dando la oportunidad a sus 
habitantes de tener una fuente de ingreso. La Ministra de Comercio Exterior y 
Turismo Magali Silva (2015) “El turismo permite lograr sociedades más justas”. 
(Diario El Comercio, pág. 4. Sección Negocios y Mercados), señala que durante la 
inauguración del XXIII Congreso de Ministros y Altas Autoridades de Turismo de la 
Organización de Estados Americanos,  señalo  que el turismo es una actividad que 
incluye y contribuye a lograr sociedades más justas, con igualdad de oportunidades; 
el turismo se ha convertido en una industria que contribuye al desarrollo de las 
economías de los países y es un factor sumamente preponderante en la lucha 
contra la crisis y la pobreza de nuestros pueblos.  
La importancia del turismo se observa en el año 2013, según datos del INEI 
(2013), se registró 3 858 687 movimientos de entradas de extranjeros al Perú. Sólo 
en diciembre más de 336 000 turistas extranjeros ingresaron al país, un aumento 
de 8,1% respecto al mismo mes del 2012. De esta cifra de turistas que ingresaron 
al país una importante cantidad se dirige a las playas del norte del país 
específicamente el balneario de Colan y las playas del distrito de Máncora. En ese 
período, la procedencia de extranjeros fue diversa, el 43.9% del total llegaron 
procedentes de Chile, le siguen turistas procedentes de Estados Unidos con 12.6%, 
de Ecuador con 9.5%, de Bolivia con 7% y Colombia con 4.6%, entre otros países. 
Del total de extranjeros, el 53% fueron hombres y el 47% mujeres. Según 
MINCETUR (2013) el ingreso de divisas por turismo registró 3,288 millones de 
dólares en el 2013, la cifra más alta en los últimos cinco años y un 12,92%, 
comparada con el 2012. Desde enero a diciembre del mismo año se obtuvieron 





millones de dólares (un 14,33% más comparado con el mismo período de un año 
antes), en el segundo trimestre 778 millones de dólares (un crecimiento de 13,49%), 
en el tercer trimestre 863 millones de dólares (10,08% más) y en el cuarto trimestre 
se obtuvo 860 millones de dólares (14,07% más). 
 La importancia del turismo para el departamento de Piura es tal que el 
representante de la Asociación de Viajes y Turismo (APAVIT) señor Lau, R. García, 
A. (9 de septiembre del 2014). Explica que Piura, dependiendo del perfil del 
pasajero y de la cantidad de días que va a pernoctar, los turistas procedentes de 
fuera de la región, visitan el distrito de Catacaos, para ver la artesanía; también las 
playas de Vichayito y Máncora que son producto bandera en el turismo, los 
atractivos que ofrecen estas playas son el avistamiento de ballenas, tortugas, y 
turismo de deportes. Por otro lado parte del turismo que llega a Piura se dirigen a 
la zona de la sierra como Canchaque, existe mucha demanda que ha ocasionado 
falta de capacidad hotelera en algunos casos. Estos han sido los puntos de 
demanda extraordinaria. Al mes de junio del 2014, han visitado la región Piura 
aproximadamente 510 mil personas, y si lo comparamos con los visitantes que se 
ha tenido en estos últimos años, el incremento de turistas es significativo.  
En el año 2012 visitaron alrededor de 985 000 turistas nacionales y 
extranjeros; y el año 2013, llegaron a la Región Piura un promedio de 1043 000 
visitantes. RPP Noticias. Según datos de la Municipalidad Distrital de Máncora 
(2013), los meses que entran mayor cantidad de turistas al distrito son: enero, 
febrero, Marzo, Abril, julio y diciembre (Año Nuevo, Semana Santa y Fiestas 
Patrias). Como producto del auge del turismo en el distrito de Máncora, ha dado 
lugar al crecimiento de actividades comerciales importantes: Cajas de ahorros, 
Restaurantes, Hoteles extranjeros y establecimientos dedicadas de indumentaria 
para los veraneantes dando lugar a la creación de nuevos negocios como 
boutiques, salones de belleza, negocios de artesanía y bisutería.  
 La boutique Butterfly, es una Empresa Individual de Responsabilidad 
Limitada (E.I.R.L) se establece en el año 2009 aprovechando la alta demanda de 
los turistas por prendas, ropa para damas, bolsos y accesorios para damas. Esta 
empresa se dedica a la confección y venta de prendas sport de verano para damas, 





a la playa en el distrito de Máncora, la boutique Butterfly lleva 6 años en el rubro y 
tiene ingresos por sus ventas de S/ 12,000.00 soles por mes en su mejor temporada 
(enero, febrero, marzo, abril, julio y diciembre). El problema que enfrenta dicho 
negocio es la falta de una cultura organizacional, debido a carencia de valores y 
principios organizacionales, no cuenta con una estructura administrativa formal, su 
gestión administrativa se realiza de manera empírica, las funciones entre los 
trabajadores que conforman la empresa no están debidamente delimitadas, lo que 
dificulta una adecuada gestión. El personal que labora en la empresa no ha pasado 
por un proceso de selección ni evaluación de sus competencias para el cargo, 
situación que no contribuye a la dirección funcionaria. La categoría de 
remuneraciones de los empleados se basa en la remuneración mínima más bonos 
por ventas realizadas. En la empresa no se observa una cultura que motive al 
personal para alcanzar los objetivos institucionales. 
También se puede observar que como producto del “boom” turístico cada 
vez aparecen nuevos competidores que ponen en riesgo el negocio, lo cual hace 
necesario que la empresa aplique lineamientos administrativos para competir 
adecuadamente en el mercado; sin embargo no cuenta con comisión, percepción, 
ideales, valores y organigrama, que definan la base de la compañía. Los 
colaboradores de la boutique Butterfly, no están en planilla, no los capacitan y son 
contratados sin ninguna experiencia laboral. La boutique Butterfly no desarrolla 
publicidad para promocionar sus productos. En el distrito de Máncora a parte de la 
boutique Butterfly existen más de 50 establecimientos comerciales informales, 
teniendo 20 de ellos como competencia directa. Según datos de la Municipalidad 
Distrital de Máncora (2013) en el año 2013 existían 387 negocios informales entre 
ellos, farmacias, hoteles, boutiques de ropa, tiendas de abarrotes, pollerías, 
restaurantes, etc., y 51 negocios formales como, cajas de ahorros, tiendas 
comerciales, agencias de buses, hoteles y farmacias, que se encuentran en el 
distrito de Máncora, es por eso que me permite decir que la informalidad se debe a 
que existen muchos empresarios locales que prefieren llevar una gestión empírica, 






1.2 Trabajos previos 
 
En el plano internacional Castro (2007), realizo una investigación 
denominada “Diagnóstico de la gestión administrativa de la empresa NYC 
distribuciones, C.A., ubicada en la zona industrial III de Barquisimeto estado Lara” 
en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado (Venezuela). El destino fue 
Evaluar la gestión administrativa de la empresa NYC distribuciones, C.A, durante 
el lapso de Agosto 2005 a Julio 2006. La metodología empleada se basó en un 
estudio de tipo descriptivo, y diagnóstico de campo, Su población la conformo 
personal de la sociedad, C.A., compuesta por 13 empleados. La muestra fue igual 
a la población. El investigador concluyó: En planeación, se de resolvio que la 
empresa tiene un curso centralizado de toma de decisiones.  
Finalmente se encontró a Piña (2002) quien hizo una indagación de nombre 
“Procesos y gestión administrativa en la prestación de servicios funerarios a 
previsión”, Caso: Sercompreca, en la Universidad Centroccidental “Lisandro 
Alvarado” (Venezuela). El fin fue Evaluar la calidad de los procesos y la efectividad 
de la gestión administrativa en la prestación de los servicios funerarios a previsión 
en la empresa Sercompreca. Su población estuvo conformada por todos los 
hombres y mujeres que laboran en la empresa Sercompreca. La muestra estuvo 
representada por: Gerencia General (1), Gerencia Administrativa (1), Jefe de 
Operaciones (1), Personal Administrativo (5). El investigador arribo a la siguiente 
decisión: El personal señaló una calidad de procesos administrativos muy alta con 
respecto al control, mientras que se marcó alta en cuanto a la planificación, la 
dirección y la organización.  
En el ámbito nacional Quichca (2012), hizo una pesquisa titulada “Relación 
entre la calidad de gestión administrativa y el desempeño docente según los 
estudiantes del I a VI ciclo 2010 – I del Instituto Superior Particular “La Pontificia” 
del distrito Carmen Alto Provincia de Huamanga Ayacucho – Perú en Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos – Lima. El ideal fue analizar la relación entre la 
Gestión Administrativa y el Desempeño Docente según los estudiantes del I al VI 
ciclo – 2010 – I. La metodología empleada se basó en una investigación de tipo 





aprendices del I al VI ciclo – 2010 – I. Se laboró con un prototipo total de 124. Se 
utilizó un cuestionario de 10 ítems y el desempeño docente con 18 ítems. El 
investigador decreto: Hay una dimensión significativa entre las variables de estudio.  
En el ámbito local Barreto (2012) realizo una investigación titulada 
“Propuesta de lineamientos formales para orientar la gestión administrativa de la 
empresa Inka Motor´s en la ciudad de Piura en el año 2013” en Universidad César 
Vallejo – Piura. La meta fue presentar lineamientos para encaminar la dirección de 
la empresa INKA MOTOR´S durante el año 2013. El diseño de estudio fue 
transversal, utilizó un diseño mixto cualitativo-cuantitativo. Su población estuvo 
conformada por todos los hombres y mujeres que laboran en la empresa INKA 
MOTOR´S filial Piura, representada por los niveles directivos superiores y medios 
como lo son: El administrador, contador y vendedores. La muestra estuvo 
representada por: Administrador (1), contador (1) y vendedores (4). Los 
instrumentos utilizados fueron: La observación directa y la entrevista.   
 Finalmente se encontró a Álvarez (2013) con una exploración  “Propuesta 
de lineamientos formales para orientar la gestión administrativa y operativa para la 
empresa A&G transporte y comercialización S.R.L en la ciudad de Paita-2013” en 
Universidad César Vallejo – Piura. La metodología se basó en el método inductivo 
deductivo, es exploratoria y su diseño estuvo dentro del marco mixto. Su población 
estuvo conformada por los colaboradores de la empresa A&G transporte y 
comercialización S.R.L que en la actualidad son 10.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
Rubio (2006) expresa que la gestión se relaciona estrechamente con la 
naturaleza cambiante del entorno de las empresas, sobre todo, los cambios 
tecnológicos. Además señala que siempre deberá centrarse en las personas, sea 
cual fuere la dimensión de la empresa. También dice que la gestión, debe estar al 
tanto de los cambios que se puedan producir en la empresa, utilizando todos los 
elementos para responder a dichos cambios, en beneficio de sus clientes y de la 





A continuación se detallan las dimensiones e indicadores más importantes 
de esta variable. Según Huerta y Rodríguez (2006) la planeación implica pensar 
con anticipación en las metas y acciones, y basar esos actos en algún método, plan 
o lógica. Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los 
procedimientos idóneos para alcanzarlos.Tiene que ver tanto con los fines como 
con los medios. Huerta y Rodríguez (2006) los destinos de la programación son los 
fines que trata de alcanzar la organización por medio de su existencia y sus 
operaciones; especifican los fines o resultados que se derivan y concuerdan con la 
misión que la organización se ha fijado. 
  
Por otro lado Munch (2007) señala que el objetivo de la organización es 
simplificar el trabajo y optimizar funciones; en otras palabras: asegúrese de que 
todas las actividades y recursos se coordinen y usen de tal manera que sea simple 
y fácil de administrar para que quienes trabajan en la empresa y para el servicio al 
cliente y la satisfacción. Por otra parte Huerta y Rodríguez (2006) señalan que la 
estructura administrativa está explicada en tres puntos: grado de complejidad: 
cantidad de diferenciación en una organización; la mayor división del trabajo, los 
niveles más verticales en la jerarquía son formales: el grado en que una 
organización depende del gobierno y para liderar el movimiento de los empleados, 
la centralización: describe dónde se encuentra la autoridad para la toma de 
decisiones.  
Por otro lado Huerta y Rodríguez (2006) consideran la comunicación como 
el factor más importante que vincula el nivel gerencial con el nivel operativo es, sin 
duda, la comunicación. Es necesario reconocer que la comunicación es la razón de 
muchos de los problemas que se generan dentro de las organizaciones 
tradicionales y contemporáneas. Pero también hay que decir que no es posible 
trabajar sin él; su importancia es tal, que sin una comunicación adecuada los 
procesos administrativos en una organización se tornan deficientes. El personal 
independientemente de su nivel o función, utiliza la comunicación para transmitir 
información valiosa, pedidos o documentos. Por lo que la comunicación es una 
función esencial que debe mantenerse y mejorarse permanentemente en los 





Por otra parte  Munch (2007) considera que el control es la fase del proceso 
administrativo por medio del cual se disponen normas para justipreciar los efectos 
obtenidos, con fin de retocar desviaciones, evitar y mejorar continuamente las 
operaciones Huerta y Rodríguez (2006) consideran los sistemas de información 
administrativa que consideran la principal base de comprobación.  
 
1.4 Formulación del problema 
 
1.4.1 Pregunta General: 
 
¿En qué forma se desarrolla la dirección administrativa boutique Butterfly distrito 
Máncora, año 2016? 
 
1.4.2 Preguntas específicas: 
 
 ¿Cómo se planifica el desarrollo de las actividades de la boutique Butterfly 
en el distrito de Máncora, año 2016? 
 ¿Cómo están organizadas las actividades de la boutique Butterfly en el 
distrito de Máncora, año 2016? 
 ¿Cómo se dirigen las actividades de la boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016? 
 ¿De qué manera se manejan los procedimientos de control de la boutique 
Butterfly en el distrito de Máncora, año 2016? 
 ¿Qué lineamientos administrativos son inevitables para una adecuada 






1.5 Justificación del estudio 
 
Esta indagación muestra la forma habitual ya que examino detallar el 
acrecentamiento de la diligencia administrativa de la boutique Butterfly en el distrito 
de Máncora en el año 2016, de forma que se levanten lineamientos administrativos. 
Se ha dado una respuesta precisa a las necesidades y problemas que enfrenta la 
empresa. Así mismo, la exploración tuvo como horizonte gestar flamantes 
competencias, sobre la gestión administrativa para luego destinarlo como marco de 
referencia al momento de las conclusiones y recomendaciones. El estudio es 
importante porque ha permitido tener herramientas de administración frecuentes y 
eficientes. 
1.6 Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis General: 
 
La gestión administrativa en boutique Butterfly en Máncora, año 2016 se realiza en 
forma deficiente. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicas 
 La boutique Butterfly en el distrito de Máncora, año 2016,  no 
planifica sus actividades. 
 La boutique Butterfly en el distrito de Máncora, año 2016, no 
organiza sus actividades. 
 La boutique Butterfly en el distrito de Máncora, año 2016, no dirige 
sus actividades. 
 La boutique Butterfly en el distrito de Máncora, año 2016, no cuenta 
con procedimientos de control. 
    Los lineamientos administrativos permiten una adecuada gestión      







 1.7.1 Objetivo General 
 
Analizar cómo se desarrolla la gestión administrativa de la boutique Butterfly en 
Máncora, 2016. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
 Delimitar en que manera se planifican las actividades de la boutique Butterfly 
en el distrito de Máncora, año 2016. 
 Establecer cómo están organizadas las actividades de la boutique Butterfly  
en el distrito de Máncora, año 2016. 
 Determinar cómo se dirigen las actividades de la boutique Butterfly en el 
distrito de Máncora, año 2016. 

















2.1 Diseño de investigación: 
La metodología destinada para la averiguación no es representativa ya que según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010) se ha contemplado el manejo 
administrativo  de la boutique Butterfly  el modelo de búsqueda es consistente con  
el sentido proporcional.  










2.2.2. Operacionalización de variables 
 






La gestión es el 
conjunto de actividades de 
dirección y administración de 
una empresa (Sabino, 1999) 
 
Planeación 
La variable Gestión 
administrativa se midió a 
través de la técnica de la 
encuesta y se empleó como 
instrumento el cuestionario 
que contiene preguntas 
































Se utilizó el total de los empleados, es decir 22 individuos.  
 
2.3.2 Muestra 
Se considera a toda, no existió muestra.   
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Se utilizó la encuesta, que se aplicó a la unidad de análisis: los colaboradores de la 
boutique Butterfly del distrito de Máncora. 
El cuestionario fue el instrumento, que permitió adquirir testimonio muy considerable 
para la búsqueda, a los colaboradores de la boutique Butterfly del distrito de Máncora.  
 
2.4.1 Validación y confiabilidad del instrumento 
 
El tipo de validación   que se utilizó para este instrumento ha sido el juicio de expertos, 
tres jueces (personas expertas o muy conocedoras del problema objeto de estudio.  
Los expertos tomaron como criterios:  
• El instrumento presenta coherencia con el problema de investigación. 
• El instrumento guarda relación con los objetivos propuestos. 





• Si influyen todos los indicadores establecidos en la Operacionalización de las   
variables. 
 También al instrumento se le aplicó la confiabilidad que fue determinada por un 
experto en estadística a través del empleo del Alfa de Cronbach y consistencia interna 
de los ítems del instrumento diseñado.  
 
Método de análisis de datos 
Una vez finalizada la tarea de recolección de datos se realizó el procesamiento de los 
mismos. Para tal efecto se utilizó   el programa estadísticos de SPSS (versión 20) y la 
hoja de cálculo EXCEL (office 2010). 
 
2.5. Aspectos éticos 
 
Este trabajo de investigación se ha llevado a cabo con total transparencia, la verdad 
de los resultados ha sido tratada de manera responsable y confidencial para no afectar 
a los colaboradores, así mismo se reconoce la autoría de los trabajos realizados e 













Se adaptó un temario organizado en grados de Likert, con interrogantes que 
responden a los indicadores de las variantes.  
 
Objetivo N° 1 
Determinar de qué forma se planifican las actividades de la boutique Butterfly en el 
distrito de Máncora. 




Objetivos   
¿La sociedad da a saber a los colaboradores la 
visión? 
1,3 ,6 
¿El negocio da a entender a los coparticipes la 
misión? 
1,3 ,6 
¿La empresa da a conocer a los colaboradores los 
objetivos? 
1,8 1,0 
¿Recibe la información necesaria para alcanzar los 
objetivos de la empresa? 
1,7 ,9 
Estrategias   
¿La empresa aplica estrategias para captar clientes? 2,8 1,4 
¿Las estrategias se ejecutan en un tiempo 
razonable? 
2,0 1,0 
Fuente: trabajadores de la sociedad 
 
La grafica N° 1 encamina la percepción, en cuanto al objetivo de la planeación, el 
cociente cerca a 2, evidencian que éstos prácticamente no se cumplen; algo similar 





Los resultados precisan que la compañía prácticamente no instruye a los 
colaboradores el plan estratégico ni la asesoría ineludible para poder conseguir las 
metas institucionales. 
Objetivo N° 2 
Establecer cómo están  organizadas las actividades de la boutique Butterfly en el 
distrito de Máncora. 
 





Estructura administrativa   
¿Durante el desarrollo de las acciones laborales, se 
visualiza una jerarquía de cargos en la empresa? 
1,9 1,1 
¿Durante el tiempo que usted lleva laborando en esta 
empresa ha notado un organigrama, aunque no esté en 
forma gráfica? 
2,0 1,3 
¿Le gustaría a usted que la empresa cuente con un 
M.O.F? 
4,6 ,7 
Manual de organización y funciones   
¿Le dan a conocer las funciones de su puesto de trabajo? 4,1 1,1 
¿Considera que la función que usted desempeña es la 
adecuada? 
3,9 ,9 
Fuente: interrogatorio aplicado a los empleados 
 
La tabla N° 2 con respecto al objetivo de organización, se observa resultados 
controversiales; indican que durante las acciones laborales en la empresa no se 
observa una jerarquía de cargos; los colaboradores indican que tampoco tienen 





En cuanto a la organización y a las funciones a desempeñar, indican que los 
colaboradores saben las funciones de su puesto de trabajo y además están de acuerdo 
en que las funciones que desempeñan son las correctas. 
 
Objetivo N° 3 
Determinar cómo se dirigen las actividades de la boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora. 




Liderazgo   
¿Usted considera como líder al gerente de la empresa? 3,3 1,6 
¿Las funciones que desempeña el gerente permiten 
catalogarlo como líder? 
3,2 1,6 
¿El directivo toma decisiones constantemente? 
3,0 1,5 
Comunicaciones   
¿Existe dificultad para comunicarse con la gerencia? 3,1 1,2 
¿Tiene usted problemas para comunicar las quejas o 
reportes a la gerencia 3,4 1,3 
           
 
La representación N° 3 con respecto al objetivo de dirección, los promedios en todos 
los aspectos evaluados son cercanos a los 3 puntos, percibiendo que éstos se cumplen 
a medias o solo a veces. 
Los colaboradores no siempre consideran al gerente de la empresa como un 
verdadero líder, como lo demuestran sus acciones y las decisiones que toma, las que 
no siempre se producen. La presencia de un líder es importante porque es la persona 





el beneficio de todos, es el que coordina toda las actividades de la organización, 
imbuye de fuerzas a su personal cuando lo necesitan, es el que toma decisiones 
oportunas y le que tiene una visión de futuro del negocio. La carencia de liderazgo en 
la organización, muchas veces puede conducir al caos e incertidumbre. 
Objetivo N° 4 
Analizar cómo se manejan los procedimientos de control de la boutique Butterfly en el 
distrito de Máncora. 




Sistemas de información   
¿La empresa utiliza base de datos para tener un mejor 
control administrativo? 
2,1 1,3 
¿La empresa utiliza base de datos de sus clientes? 1,9 1,3 
¿La empresa analiza los datos sobre los resultados 
obtenidos? 
1,9 1,3 
¿La empresa planifica nuevos programas en función de la 
situación actual? 
2,1 1,1 
        Fuente: Preguntas dirigidas a los empleados 
 
El esquema N° 4 En los sistemas de información, que dicho sea de paso forma parte 
del sistema de control de la organización, señalan que la asociación utiliza muy pocas 
veces una base de datos como herramienta para tener un mejor control administrativo, 
no analiza información sobre los resultados obtenidos y tampoco planifica nuevos 
programas en función a la situación actual. 
Las políticas de control, expresadas en el manejo de sistemas de información, por lo 
visto, no está funcionando en la empresa; no hay un sistema que permita un mejor 





resultados obtenidos por la organización y tampoco se planifica contar con uno de ellos 
a la luz de la situación actual.  
Tabla 5.- Cumplimiento de los aspectos ligados a la 





Planeación :Objetivos 1,6 ,7 
Planeación: Estrategias 2,4 1,2 
    Planeación 1,8 ,8 
Organización: Estructura organizativa 2,8 ,8 
Organización: Manual  4,0 ,9 
    Organización 3,3 ,7 
Dirección: Liderazgo 3,2 1,6 
Dirección: Comunicación 3,2 1,2 
Dirección 3,2 ,6 
Control 2,0 1,2 
Lineamientos estratégicos 2,6 ,6 
 
 
La tabla N° 5 evidencia un compendio del cumplimiento de los aspectos ligados a la 
Gestión administrativa; los resultados indican que, con excepción de un aspecto, la 
mayoría se cumple solo a veces. Así, la planeación de objetivos prácticamente no se 
cumple, mientras que la planeación estratégica se cumple a medias; ambos resultados 
conducen a un bajo cumplimiento de la planeación. 
En cuanto a la organización, los resultados perciben que la estructura organizativa se 
cumple a veces, a diferencia del M.O.F que se cumple casi siempre; ambos resultados 
conducen a que en general la organización se cumpla a veces. En cuanto a la 
dirección, tanto el liderazgo como la comunicación solo e cumplen a veces. La 






Tabla 6.- Nivel de cumplimiento de los aspectos ligados a la 
                    Gestión administrativa 
Dimensiones: Indicadores 
Muy baja Baja Media Alta 
Nº % Nº % Nº % Nº % 
Planeación: Objetivos 12 54,5% 4 18,2% 6 27,3% 0 ,0% 
Planeación: Estrategias 6 28,6% 5 23,8% 5 23,8% 5 23,8% 
Planeación 9 40,9% 8 36,4% 4 18,2% 1 4,5% 
Estructura organizativa 0 ,0% 13 59,1% 3 13,6% 6 27,3% 
Manual 0 ,0% 1 9,1% 5 45,5% 5 45,5% 
Organización 0 ,0% 3 14,3% 10 47,6% 8 38,1% 
Dirección: jerarquia 6 37,5% 0 ,0% 6 37,5% 4 25,0% 
Dirección: intercambio 2 11,8% 3 17,6% 10 58,8% 2 11,8% 
Dirección 0 ,0% 2 9,1% 14 63,6% 6 27,3% 
Control:  11 55,0% 3 15,0% 5 25,0% 1 5,0% 
Lineamientos estratégicos 0 ,0% 9 40,9% 11 50,0% 2 9,1% 
Fuente: Sondeo hecho a los internos 
 
El croquis N° 6 muestra la evaluación que hacen los colaboradores a la Gestión 
administrativa de otro panorama; las conclusiones corroboran la valoración 
predominantemente baja o muy bajo que los colaboradores hacen. Se observa que 
muchos de ellos considera que los aspectos relacionados a los objetivos y estrategias, 
son evaluados en niveles bajos o medios, y sobre todo el primer aspecto, lo que en 
general hace que planeación sea considerada también en dichos niveles. Algo similar 
ocurre con la organización, sobre todo la estructura organizativa, casi la mitad 
considera que tiene un alto cumplimiento, y el resto, considera en niveles medios o 
bajos. La dirección y el control de los sistemas de información también son calificados 










El éxito de una organización  radica  en saber hacia dónde se desea llegar como 
negocio  y  esto se refleja básicamente en la visión y misión, las  cuales  deben 
ser compartidas con todo los colaboradores con el fin de orientar los objetivos 
hacia metas comunes; que la organización tenga éxito y que éste sea compartido 
por sus integrantes. Conseguir clientes es una tarea fundamental en la empresa 
y más aún lograr que éstos sean leales a la empresa, es por ello la importancia 
de tener estrategias, aunque sean básicas, pero que permitan captar más 
clientes.  
El resultado que se presenta en la tabla N° 1 relacionado con el objetivo específico 
1.Del análisis de la planeación de la boutique Butterfly dejaron bien en claro que los 
directivos no enseñan a los trabajadores la visión, misión, objetivos ni la aclaración 
inapelable para poder lograr las metas institucionales, lo cual no es coherente por 
lo sobrentendido por Huerta y Rodríguez (2006) que afirman que la planificación, 
en una empresa. Por otro lado estos resultados se ven corroborados por Castro 
(2007), quien en su investigación concluyó, con respecto a la planeación, que la 
empresa cuenta con un proceso de toma de decisiones pero centralizado por los 
directivos, lo cual no es bueno para los fines empresariales. 
Haciendo un análisis crítico de la situación encontrada líneas arriba, se verifica que 
el gerente de la boutique Butterfly posee poca iniciativa y creatividad en la gestión   
administrativa de la boutique, en forma específica en su planificación empresarial, 
hacia sus colaboradores lo cual redunda en forma perjudicial en la productividad de 
ellos, pues los resultados de la averiguación deducen una deficiente gestión 
administrativa en planificación y no es bueno para los fines de la empresa por lo 





Por otra parte se explica que la base de la eficiencia de una empresa es el trabajo 
organizado, armonioso y jerarquizado, que permita alcanzar los objetivos 
institucionales; esta estructura es la que permite ordenar las actividades de 
acuerdo a las necesidades y requerimientos del negocio. Contar con una 
estructura de este tipo es importante porque permite establecer los roles que 
deben desarrollar cada integrante de la organización, como se deben organizar 
y a quien deben reportar sus resultados. La presencia de un manual es 
importante porque forma parte de una buena organización y sirve como guía para 
todos los trabajadores; ahí se establece no solo las funciones del trabajador, sino 
también el perfil que deben tener para desempeñar el cargo. 
El resultado que se presenta en la tablero N° 2 está relacionado con el objetivo 
específico 2  y se refiere  al análisis adheridos a la constitución de la Boutique 
Butterfly, indican que durante las acciones laborales en la empresa no se observa 
una jerarquía de cargos; los colaboradores indicaron que tampoco tienen 
conocimiento de la existencia de un organigrama. En cuanto a la organización y 
a las funciones a desempeñar, los colaboradores conocen las funciones de su 
puesto de trabajo y además están de acuerdo en que las funciones que 
desempeñan son las correcta.  
Haciendo un análisis crítico de la situación  encontrada  anteriormente se verifica 
que el gerente de la boutique Butterfly no tiene un plan específico en cuanto a la 
organización de su empresa, hacia sus colaboradores lo cual como es lógico recae 
en  forma negativa en el rendimiento laboral en la actual indagación deducen una 
falta de gestión en cuanto a la estructura, esto no es positivo para los fines de la 
empresa por lo tanto se ha aceptado la hipótesis 
 
El siguiente aspecto trata de la dirección de la empresa, y la comunicación es 
indispensable para que ésta funcione adecuadamente; es necesaria una 
comunicación horizontal, en donde los colaboradores puedan hacer llegar sus 
opiniones y problemas de trabajo a los jefes. La comunicación adecuada mejora las 





competitividad y en la forma como se puede lograr los objetivos. También la 
presencia de un líder es importante porque es la persona de la que dependen todos, 
se encarga de dar ánimo al personal, es el que lucha por el beneficio de todos, es 
el que coordina toda las actividades de la organización, es el que toma decisiones 
oportunas y el que tiene una visión de futuro del negocio. La carencia de liderazgo 
en la organización, muchas veces puede conducir al caos e incertidumbre 
 
Las secuelas que se entregan en la lista N° 3 relacionados con el objetivo específico 
3. Del análisis de los aspectos ligados a la dirección de la boutique Butterfly, reflejan 
que los promedios en todos los aspectos evaluados son cercanos a los 3 puntos, 
percibiendo que éstos se cumplen a medias o solo a veces. Los colaboradores no 
siempre consideran al gerente de la empresa como un verdadero líder, como lo 
demuestran sus acciones y las decisiones que toma, las que no siempre se 
producen. Los resultados anteriores  difieren con lo afirmado por  Huerta y 
Rodríguez (2006), pues según los autores el rumbo es el curso que efectua un 
sujeto al intervenir en los demás. Hay que mencionar  además  que estos  
resultados no son relacionados  con lo expresado por Barreto (2012). 
 
Haciendo un estudio  profundo de la  situación encontrada anteriormente se verifica 
que el gerente de la boutique Butterfly no tiene una buena dirección de su empresa 
hacia sus colaboradores, esto recae en forma negativa en el rendimiento laboral, 
deducen una falta en administración en cuanto a la dirección y esto no es  bueno  
para los fines de la  boutique, por lo tanto se ha aceptado la hipótesis. 
 
  Por último con relación al control, los sistemas de información han cambiado la 
forma de operar de las empresas modernas, pues automatizan los procesos, 
suministran información importante sobre el consumidor, la que se puede utilizar 
para la toma de decisiones. Estos a su vez proporcionan información importante 
sobre las necesidades actuales y futuras del negocio, además de servir como un 






         Las soluciones que se regalan en la cuadro N° 4 relacionados al objetivo  específico 
4, advierten que el negocio utiliza muy pocas veces una base de datos como 
herramienta para tener un mejor control administrativo, no analiza información 
sobre los resultados obtenidos. Esto indica que las políticas de control, expresadas 
en el manejo de sistemas de información, por lo visto, no está funcionando en la 
empresa; no hay un sistema que permita un mejor control administrativo, no se tiene 
una base de datos de los clientes, ni de los resultados obtenidos por la organización 
y tampoco se planifica contar con uno de ellos a la luz de la situación actual. Los 
resultados encontrados anteriores no son vinculados con lo afirmado por Munch 
(2007). 
         Haciendo un estudio  profundo de la  situación encontrada  anteriormente  se 
verifica que el gerente de la boutique Butterfly, no tiene un buen control de la 
empresa  respecto a sus colaboradores y recae en forma negativa en  el 
rendimiento laboral de ellos, por lo tanto se ha aceptado la hipótesis. 
4.2 PROPUESTA 
Después de un análisis minucioso, se presentan los lineamientos administrativos que 
ayudaran a llevar una mejor gestión administrativa de la boutique BUTTERFLY en el 
distrito de Máncora.  
 FILOSOFÍA EMPRESARIAL 
 
MISIÓN    
Dedicarnos a la confección y venta de ropa de alta calidad, cuidando detalles de  
acabados y sobre todo la comodidad para que nuestros clientes se sientan cómodos. 
VISIÓN  
Ser la mejor empresa en el rubro de confecciones y venta, de marca exclusivamente 











OBJETIVO GENERAL  
Posicionarnos como una empresa que ofrece productos alternativos de calidad a 
precios competitivos. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EMPRESA 
 Dar gusto y moda entre las prendas. 
 Modernizar a nuestros clientes. 
 Brindar productos diferentes y exclusivos acordes a exigencias y 
necesidades del cliente. 
 Ofrecer promociones constantes en nuestros productos. 
 Realizar un seguimiento adecuado a nuestros clientes, lo cual nos permita 
conocer sus aportes con respecto al producto y algunas sugerencias que 
contribuyan a mejorarlo. 
 Aplicar innovación al producto y dar un valor agregado que lo haga más 
interesante. 
 Dar a conocer nuestros productos alternativos de calidad a través de 
publicidad, para que de esta manera la información llegue a todos e infliuya 










 ORGANIGRAMA  
 
Muestra de un prototipo de organigrama recomendado por la compañia.  
 
 
Esta estructura como la de todas las empresas es flexible al crecimiento y a las 
necesidades de la organización.    
MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES (MOF) 
En el Manual de Organización y Funciones, que es un instrumento normativo de la 
gestión administrativa, se precisan en total concordancia con la estructura orgánica y 
funciones, la descripción de los cargos que la integran, las líneas de autoridad, 
responsabilidad y coordinación. 
Mediante este Manual de Organización y Funciones cada colaborador de la boutique 
BUTTERFLY, deberá conocer sus funciones y su ubicación dentro de la estructura 
general de la organización, con el fin de participar, de manera integral, en el logro de 










FUNCIONES DE LOS CARGOS 
PUESTO    :   GERENTE 
Código:  
OBJETIVO: 
- Representar a la empresa frente a terceros y 
coordinar todos los recursos a través del 
proceso de planeamiento, organización, 
dirección y control a fin de lograr los objetivos 
establecidos. 
VI. COMPETENCIA: 
 Educación: Universitario. 
 Formación: Diseño de modas. 
 
FUNCIONES: 
 Emitir disposiciones y normas internas que regulen el funcionamiento 
de la empresa. 
 Organiza e integra todas las actividades delegando autoridad y 
asignando responsabilidades de acuerdo a la estructura organizacional 
aprobada. 
 Propicia la capacitación de los trabajadores de acuerdo a las 












- Apoyar en la gestión de la empresa, 
cumpliendo eficientemente con los objetivos 
de la organización. 
COMPETENCIA: 
 Competencias: Liderazgo, Proactivo. 
 Préctica: 04 años en actividades semejantes. 
FUNCIONES: 
 Planear, organizar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades 
productivas, administrativas, financieras y presupuestales de la 
empresa. 
 Coordinar, supervisar y evaluar las actividades, sistematizando su 
funcionamiento para el cumplimiento de los objetivos. 
 Reemplaza las funciones del Gerente General en caso de ausencia. 
 Garantiza y desarrolla estrategias generales para alcanzar los objetivos 
y metas propuestas de la empresa. 
 Administrar óptimamente los recursos humanos, materiales y 
financieros para el logro efectivo y eficiente de los objetivos 
organizacionales. 
 Elaborar toda clase de contratos administrativos, presupuestarios o 
legales que se requieran para el funcionamiento de la empresa. 






OFICIO    :   CONTADOR 
Código:  
META: 
- Gerencia el proceso contable de la boutique 
BUTTERFLY, velando porque ésta sea completa, 
oportuna. 
COMPETENCIA: 
 Educación: Ciencias Contables 
 Formación: Contador 
 
FUNCIONES: 
 Manejo de clientes, nominas, bancos y viáticos. 
 Recepción de facturas y comprobantes. 
 Recepción diaria de cobranza causada por ventas al contado.  
 Archivo de factura secuenciales del cliente. 
 Manejo de facturas y comprobantes de retención. 
 Pago a empleados. 
 Elaboración de reportes de ingresos y egresos. 






EMPLEO    : LOGISTICA 
Código:  
OBJETIVO: 
- Verificar que el almacén contenga la mercadería 
necesaria o reportar la falta de ésta para su 
respectivo pedido. 
VII. COMPETENCIA: 
 Educación: Universitaria 
 Formación: Conocimientos y experiencia en el área de 
logística  
 Habilidades: Persona muy centrada a conseguir objetivos,  
resolución de problemas y toma de decisiones. 
 Experiencia: 01 año. 
FUNCIONES: 
 Apoyar en la coordinación de las diferentes áreas (entradas, 
reposición, orden de pedidos y transporte de los mismos) de la tienda 
“BUTTERFLY” 
 Apoyar a optimizar recursos.  
 Organizar y planificar la distribución de pedidos. 









PLAZA    :  VENTAS 
Código:  
OBJETIVO: 
- informar sobre mercadería, precios, 
condiciones de crédito  y/o descuentos. 
VIII. COMPETENCIA: 
 Educación: Universitaria 
 Formación: Conocimientos y experiencia en el área de 
ventas 
 Habilidades: Persona muy centrada en toma de decisiones. 
 
FUNCIONES: 
 Revisar la exhibición de productos en la boutique. 
 Revisar y ordenar la mercadería en los estantes. 
 Tener conocimiento de los productos que se vende. 
 Realizar la compra de materiales para usos de higiene. 













 La gestión administrativa de la boutique Butterfly en el distrito de Máncora logra 
una valoración insuficiente en relación a la administración. 
 
 En lo relacionado a la planeación, el manager de  la Butterfly no da a 
comprender a su personal el plan estratégico, ni la información necesaria para 
poder alcanzar los objetivos organizacionales. 
 
 El proceso de organización, presenta serias deficiencias en lo relacionado a 
jerarquía de los cargos, y también a la inexistencia de un organigrama, por lo 
opuesto a los empleados les gustaría que la sociedad cuente con un manual de 
organización y funciones. 
 
 En cuanto a la dirección de la boutique Butterfly el gerente no la realiza  
correctamente hacia sus colaboradores, no los motiva de manera espontánea 
y continúa, los colaboradores no perciben cambios estratégicos y no respetan 
las decisiones de la organización, no existe una comunicación asertiva entre el 
colaborador y  el gerente. 
 
 En relación a las tareas de comprobación dentro del organismo el gerente de la 
boutique Butterfly no tiene un buen control de la empresa respecto a sus 
colaboradores lo cual recae en forma negativa en  el rendimiento  laboral de 
ellos, no se comprueba si se consiguen los cometidos planteados, tampoco se 
compara en base a datos de los resultados obtenidos, no se realizan acciones 










 El directivo de la boutique Butterfly debe poner en práctica una proposición de  
lineamientos administrativos que lleven una excelente administración a fin de 
lograr una eficiente y eficaz gobierno. 
 
 El jefe de la boutique Butterfly debe cumplir perfectamente las tareas de  
programación, dando a conocer a los colaboradores la visión, misión, objetivos, 
para que ellos sepan qué es lo que quiere la empresa, que es lo que desea 
como organización, que estrategias deben aplicar para captar mayores clientes 
y así posicionarse mejor en el mercado.  
 
 
 El gerente de la boutique Butterfly tiene que elaborar correctamente el 
organigrama de la boutique, y un manual de  organización y funciones que 
permita mejorar las actividades de la empresa, alcanzando los objetivos 
propuestos. 
 
 El administrador de la boutique Butterfly debe dirigir correctamente a sus 
colaboradores, para lograr una comunicación horizontal, tomar decisiones para 
beneficio de la empresa, capacitarlos para que desarrollen bien sus funciones 
dado que esto ayudará  al progreso de la empresa.  
 
 El manager de la boutique Butterfly debería controlar activamente a los 
colaboradores en el rendimiento laboral de ellos, verificando el alcance de los  
ideales propuestos, analizar la base de datos de los efectos obtenidos, 
realizando las acciones correctamente a fin de planificar  nuevos programas en 
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Preguntas Específicas Objetivos específicos Hipótesis Específicas 
¿De qué forma se planifica el 
desarrollo de las actividades de la 
boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016? 
Determinar de qué forma se 
planifican las actividades de la 
boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016. 
La boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016,  no planifica 
sus actividades. 
¿Cómo están organizadas las 
actividades de la boutique Butterfly 
en el distrito de Máncora, año 2016? 
Establecer cómo están organizadas 
las actividades de la boutique 
Butterfly  en el distrito de Máncora, 
año 2016. 
La boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016, no organiza sus 
actividades. 
¿Cómo se dirigen las actividades de 
la boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016? 
 
Determinar cómo se dirigen las 
actividades de la boutique Butterfly 
en el distrito de Máncora, año 2016. 
 
La boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016, no dirige sus 
actividades. 
¿De qué manera se manejan los 
procedimientos de control de la 
boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016? 
 
Analizar cómo se manejan los 
procedimientos de control de la 
boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016. 
 
La boutique Butterfly en el distrito de 
Máncora, año 2016, no cuenta con 






¿Qué lineamientos administrativos 
son necesarios para una adecuada 
gestión de la boutique Butterfly en el 




administrativos para la boutique 
Butterfly en el distrito de Máncora, 
año 2016.    
 
 
Los lineamientos administrativos 
permiten una adecuada gestión      
de la boutique Butterfly en el distrito 











“ANÁLISIS DE LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA BOUTIQUE 
BUTTERFLY EN EL DISTRITO DE MANCORA. AÑO 2016” 




Estimado Sr. (Sra) le saludo afectuosamente y alcanzo a usted este cuestionario, 
donde su opinión es muy importante para el desarrollo de un trabajo de investigación, 
con fines netamente académicos. En tal sentido, le invoco su colaboración y 
responsabilidad en las respuestas a las interrogantes planteadas. Por ello debe leerlo 
en forma detallada y, luego, marcar una de las cinco alternativas. Agradezco 
anticipadamente su valiosa participación. 
Datos Personales: Complete y marque donde corresponde 
Edad: ____________ 
Sexo:                Femenino                                         Masculino    
Nivel de estudio:    Primaria        Secundaria          Técnico           Superior 








 PLANEACIÓN: Objetivos 5 4 3 2 1 
01 
¿La empresa da a conocer a los 
colaboradores la visión? 
     
 
  






¿La empresa da a conocer a los 
colaboradores la misión? 
     
03 
¿La empresa da a conocer a los 
colaboradores los objetivos? 
     
04 
¿Recibe la información necesaria 
para alcanzar los objetivos de la 
empresa? 
     
 
PLANEACIÓN: Estrategias 
5 4 3 2 1 
05 
¿La empresa aplica estrategias para 
captar clientes? 
     
06 
¿Las estrategias se ejecutan en un 
tiempo razonable para alcanzar los 
objetivos de la empresa? 




5 4 3 2 1 
07 
¿Durante el desarrollo de las acciones 
laborales, se visualiza una jerarquía 
de cargos en la empresa? 
     
08 
¿Durante el tiempo que usted lleva 
laborando en esta empresa ha notado 
un organigrama, aunque no esté en 
forma gráfica? 
     
09 
¿Le gustaría a usted que la empresa 
cuente con un manual de 
organización y funciones? 
     
 ORGANIZACIÓN: Manual de 
organización y funciones 






¿Le dan a conocer las funciones de su 
puesto de trabajo? 
     
11 
¿Considera que la función que usted 
desempeña es la adecuada? 
     
 DIRECCIÓN: Liderazgo 
5 4 3 2 1 
12 
¿Usted considera como líder al 
gerente de la empresa? 
     
13 
¿Las acciones que desempeña el 
gerente de la empresa permiten 
catalogarlo como líder? 
     
14 
¿El gerente de la empresa toma 
decisiones constantemente? 
     
 
DIRECCIÓN: Comunicación 
5 4 3 2 1 
15 
¿Existe dificultad para comunicarse 
con la gerencia? 
     
16 
¿Tiene usted problemas para 
comunicar las quejas o reportes a la 
gerencia? 
     
 
CONTROL: Sistemas de información 
5 4 3 2 1 
17 
¿La empresa utiliza base de datos 
para tener un mejor control 
administrativo? 
     
18 
¿La empresa utiliza base de datos de 
sus clientes? 
     
19 
¿La empresa analiza los datos sobre 
los resultados obtenidos? 
































¿La empresa planifica nuevos 
programas en función de la situación 
actual? 
























































































































Anexo 08: Autorización de la Versión Final del Trabajo de Investigación 
 
